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RÉFÉRENCE
Touraj Daryaee. “The Sasanian ‘Mare Nostrum’: The Persian Gulf”, International Journal of
the Society of Iranian Archaeologists, 2, No. 3, Winter- Spring 2016, p. 40–46 (résumé en
persan)
1 Le golfe Persique, identifié comme Puidig dans le Bundahišn, englobe la rive sud sous le
nom de Mazūnšahr dans l’inscription de Šābuhr I à la Ka’be-ye Zardošt (ŠKZ 1-3). Selon l’A,
et  on  le  suivra  ici,  la  marine  entretenue  par  les  Sassanides  dans  le  Golfe  avait
essentiellement un objectif économique :  les terres agricoles de Bahrain et d’Oman, le
cuivre de cette dernière et de l’argent de l’intérieur de la péninsule dans le Najd. Cet
argent aurait été utilisé pour frapper monnaie surtout au VIe siècle d.n.è. L’A. utilise des
données  archéologiques  assez anciennes  (presque toutes  antérieures  à  2000 et  aucun
article  ou  livre  de  Derek Kennet,  archéologue  spécialiste  des  époques  sassanide  et
islamique, pour illustrer la présence sassanide sur la rive arabe du golfe Persique. Ces
données archéologiques sont, il est vrai, relativement pauvres et, si elles correspondent
chronologiquement  à  l’époque  sassanide,  il  est  rarement  possible  de  les  qualifier
culturellement de sassanides. Les monnaies (un trésor et quelques unités) font exception,
mais ce sont des objets voyageurs par excellence.
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